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PENGANIA'!:...~N TERHAOAP PELAJ_A_R_l_PTS ~
Adalah saya dengan hormatnya mefujuk kepadaperkara di atas dan surat eik bertarikh
25 Disember200? adalah berkaitan.
2. Kemenl£'rianmi mengucapkanterima kasih di atas kerjasama eik menyampalkan
maklumat berhubung perkara di alas. Jabatan Ini akan mengambil tindakan yang














RAVU"'" P:.~IBATAL.-..N l.AP....A~aAN rE~GAM8r.1.AN PElAJAR Sel'4!$TER.MEt
1001/1003
Of.nga." ''ieqa t\ hl)nnat.~'fa J,:e:~ra ill iit.!:t dan SW'Jt tu~!'I Ke?bda "e;".daftllr UPM
t:>f-rtiuikh17 ~1ei21)(1ll1ddlahdirlt,ul:.
St:~I;:;hd~m~1:::s:ncitf!llo r.3'yu'mpwtl1~~#')t\af1tuseout,plhlk f\otl".9'.lfU~f\U?Mtelah
n'lcmutulikanulltuk rnengc.kalkM keput:usartn~'autttuk !im!.lWI!!!mW'd!!II1@Q
i'l~.•••~~=!~~.!!~~1Il1"!)Upeiajar b3.rubagi ;.rogramKerja~mu UPM - IPTS
\Je~:um~5~hl~Konlpublr dan DiplomaPC!ngurusanP.m:Cio~.";:~.
~;.\~_'n(lan d~;an itu, ;:i!ltic. k3mi :T\"!:mohonkerjasama d;:M;)-1da plrak kOiej aga~
capat ",ernatuhl ke)UtlJ.iaii .,."i!,~t-J'liIl:h dl:>l:atok.h pihak pengunJS!n UPN




Adalah dimaklumlcanbahawa pihak Pengurusan U?1'1 telap .meng~ka(kan
keputusannya untuk tidak membeni]rkal]pihak kolcj mengambllpeJal~rbaru
bagi program Kerjasama UPM - IPTS (Diplo~a S~lns Ko~puter dan .Dt~{Orna
Pengurusan pcrnlagaan). Sehubungandenganltu, plhak kaml me~ohonkCrJas~m;)



















































































TL 20 • 30 kmsj
Selat Melaka
1.0 • 1.5 meler
Laut China Selatan
TL 40 - 50 kmsj

















Hujan di salu dua tempal
di Pahang, Selangor,Johor
Perak, Melakadan Negeri SembiIan
di Semenanjung,Binlulu,Sibu, Sarikei, Kapit,
Sri "".man,Kuching,Samarahan,Belongdan Mukah
di Sarawakmanakalacuaca baik di semua bahagian
Sabah.
~ Hujandisatudualempal
J .'.. di Pahang, Johor, MelakadanNegeri Sambilandi SemenanjungSibu,
Sanket,Kapil, Sri Aman, Kuching,
5amarahanean Belongdi 5arawal<manakaa cuaea
ba~ di semuabahagaindi Sabah.
~
Bagi tempoh 18 jam mulai jam 7 pagi,
4 Februari 2003 drkeluarkan Perkhidmatan
Kaji Cuaca Malaysia, Kementerian Sains,
Teknologi dan Alam Sekitar
':""S:l.n·Ii'
Cerah di waktu pagi, mendung di waktu petang
dan baik di sebelah malam.












bapa sudah sebulat suara
akan mengambil tindakan
mahkamahterhadapkolej
itu secepat mungkin dan
mahu mereka membayar











































































































































,tak Keretadi Metrojaya Sinar Kota
It disediakan.




ljut dan tempahansUa hubungi:
S KESEDARAN INSAN




a Wilayah Persekuluan (JAWI). Mengikut Modul
1Islam(MBKPPI). TanpaTemuduga.
1auliahdariJAWUJAKIM.
Jnakan bagisemuanegeridi Malaysiadan tiadahad
